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La protection raisonnée 
des cultures de cocotiers 
et de palmiers à huile en Indonésie 
Un système de lutte chimique raisonnée consiste à 
employer des prodmts phytosanitaires judicieusement choi-
sis en tenant compte des notions de semi et d'aménage-
ment de la lutte. 
Sa mise en pratique implique un choix des produits 
phytosanitaires selon des critères qui permettent de pertur-
ber le moins possible les conditions écologiques en utili-
sant : 
- des spécialités aussi sélectives que possible vis-à-vis 
des ravageurs et à l'égard des auxiliaires, 
- des doses effectives d'utilisation minimales avec 
moindre toxicité et action moms polluante, 
- des dates d'intervention qui permettent de limiter le 
plus possible toute coïncidence spatio-temporelle entre les 
produits et la présence des auxiliaires, 
- une méthode de surveillance des cultures par échan-
tillonnage périodique afin de déceler et de suivre les popu-
lations d'ennemis des cultures et d'organismes utiles. Ceci 
permet d'estimer le risque réel en fonction d'un seuil de 
tolérance économique établi pour chaque ravageur. 
Les résultats de ces observations permettent de dêcider 
de l'opportunité d'un traitemefil et de déterminer le stade 
le plus vulnérable de l'insecte. 
1 
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L'application de ces principes assure une protect10n des 
cultures, conforme aux exigences actuelles d'ordres écono-
mique, écologique et toxicologique et évite d'importantes 
pertes de production. 
Cette démarche réduit le nombre des traitements tout en 
ltmitant les risques de pullulations. Mais, par une meilleure 
connaissance des ennemis des cultures et de leurs antago-
nistes, il est possible de passer à un système de lutte inté-
grée associant, à l'utilisation raisonnée de produits chimi-
ques, des méthodes agronomiques et biologiques. 
Le choix des produits phytosanitaires fait l'objet de ces 
« Conseils )> pour l'Indonésie et pour d'autres régions du 
Sud-Est asiatique contre les mêmes ravageurs (Tabl. 1). On 
traitera dans le prochain numéro d'Oléagineux des princi-
pales caractéristiques des produits recommandés ; les 
méthodes de surveillance des cocotera1es en grande planta-
tion et en milieu villageois seront examinées dans une page 
de pratique agricole ullérieure. 
R. DESMIER de CHENON. 
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Rational protection of coconut 
and oil palm in lndonesia 
Supervîsed chemical control invo/ves carefully choosmg 
phytosanitary products, whi/st taking into account threshofds and 
pest management. 
From a practical point of view, this 1mplies : choosing 
phytosanitary producJs according to criteria which fimit 
disruption to the naturaf env1ronment to a mmrmum by using : 
- as far as possible, products wh1ch are h1ghly pest-select1ve 
and inocuous to natural enemies ; 
- the minimum effective rates w1th the feast tox1c1ty and 
pol/utive ejfects ; 
- treatment dates which ensure as much as possible that 
products and natural enemies are not used or found in the same 
place al the time ; 
- an early warnmg system which inc/udes penodic sampling, 
to detect and monitor pest populatwns and useful orgamsms. This 
makes Il possible to estimate rhe actua/ nsks depending on the 
economic tolerance t hresholds determined for each pest. 
The resuits of these observatfons make li possible to decide 
I 
• 
whether trealment 1s required or not and prnpoml 1he msec1 's 
most vulnerable stage of deve/opment. 
Applying rhese princ1ples ensures crop protectwn which 
complies wrth economical, eco/og1ca{ and to.ncoiog1cal demands 
and prevents considerab{e f}roductwn fosses. 
Following the5e steps reduces the number of treatments 
required and limrts the risks of outbreak. Nonerheiess, through 
more in-depth know/edge of pests and the1r natural enem1es, tt 1s 
possible to move on to an integrated control syslem wh1ch 
combines the rational use of chem1ca/ products with agronomical 
and biologicaJ methods. 
This « !RHO >J note gives a list of phytosamtary products for 
Indonesia and other regwns of Soulheast Asw a.ffected by the 
same pests (Table !). ln the next issue of Oléagineu~, the mam 
charactenstics of recommended products wdi be grven, whilst 
observation methods rn large coconut plantations and 
smallholdings Will be dealt with m a future (< Pract1ca/ Advice 
Note». 
R. DESMIER de CHENON . 
Protecci6n racional de los cultivos de cocotero 
y de palma africana en lndonesia 
Un s1stema de control qmm1co racional consiste en usar pro-
ductos fitosanitarios escogidos con acierto, teniendo en cuenca las 
nociones de indice y de arreglo del control. 
Para poner en pnictica este sistema deben cumplirse los sigmen-
tes requisitos : elecci6n de producros de control fitosanitano de 
acuerdo a unos criterios que causen las menores perturbac1ones 
posibles en las condiciones ecol6g1cas, utilizando lo siguiente : 
- especialidades lo m:is select1vas posibles con las plagas y los 
insectos beneficos ; 
- dos1s efectivas de usa minimas, con toxicidad m:is reducida 
y acci6n menos contammante ; 
- fechas de mtervenci6n que perm1tan limitar lo mâ.s pos1ble 
cualquiera cmncidencia de espacio y tiempo entre los productos y 
la presencia de insectos beneficos ; 
- un método de vigilancia de cultivos por muestreo peri6d1co, 
a fin de identificar las poblaciones de plagas de los cultivos y de 
orgamsmos benéficos, siguiendo su evoluc16n, lo cual permitirâ. 
evaluar el riesgo efectlvo en funci6n de un indice de tolerancia 
econ6mica establecido para cada plaga. 
Los resultados de estas observaciones perm1ten decid1r si de 
1 
• 
hecho conviene realîzar un rratamiento, establec1endo el estado 
mâ.s vulnerable del insecto. 
La aplicaci6n de estos pnncipios asegura una protecci6n de los 
culcivos conforme con los actuales requenmientos de tipo econ6-
mico, ecol6g1co y tox1col6g1co, evitando importantes pérdidas de 
producci6n. 
Asi se consîgue reducir el nllmero de tratam1entos, hm1tando al 
mismo tiempo los riesgos de pululaci6n. Ahora bien, al conocerse 
mejor las plagas de los cultivos y sus antagonistas, se puede pasar 
a un sistema de control integrado que permite asociar métodos 
agron6micos y biol6gicos con el uso racional de productos quimi-
cos. 
Las presentes « ConseJos del !RHO » se refieren a la e[ecci6n 
de productos de control fitosanitario de las mismas plagas en 
Jndonesia y en otras comarcas del Sudeste de Asia (Cuadro 1). En 
el pr6ximo niimero de la revista se presentarân las pnncipa\es 
caracteristicas de los productos recomendados ; los métodos de 
vigilancia de los cocotales en plantaciones extensas y en los 
medios aldeanos se examinarân mâs adelante en otra Hoja de 
Prâcticas Agrîcolas. 
R. DESMIER de CHENON. 
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TABLEAU 1. - Produits phytosanitaires utilisés contre les ravageurs du cocotier et du palmier à huile en Indonésie 
Phytosanitary products used to conrrol oil palm and coconut pests in lndonesra 
Productos de control Fitosamrario utilizados en lndonesia para las plagas del cocotero y de la palma africana 
Espèces 
Specres 
Espe..:îes 
ORTHOPTERA 
1/alanga 
H01\.10PTERA 
Aspidiotus 
Aphid1dae 
Hysteroneura 
JSOPTERA 
Termite~ (Termes) 
Coptotermes 
ACARINA 
LEPIDOPTERA 
Hesperndae 
Cephrenes 
Amathusiidae 
Amathusia 
COLEOPTERA 
Adoretus 
Apogonia 
Leucopholis 
Plesispa 
Matit,r" 11cliu• 
Act1t'e mgred1e111 
Matcria .ictil.i 
X Deltamethrme 
D1chlorvos 
Fèmtro1h1on 
X Ald1carbe 
x D1mélhoate 
Malathmn 
\1éLh1dathion 
x Dmzinon 
x D1mét hoate 
Malath1on 
X Diazmon 
x Lindane 
x Binapacq,l 
x Dicotol 
x Dimethoatc 
MalaLh1on 
x Soutre (micron1,é) 
(Su!fur m1cromsed -
ALufrc micronizado) 
BaC1!lus thurm-
g1ensu 
X Carbaryl 
Bacdlus 
1hunng1ens1s 
X Carbary! 
x Ald11.:arbe 
x Sevîdan 
(Carbaryl 40 % 
Endosulfan 30 %) 
Ald1carbe 
x Se~idan 
x Aldicarbe 
x Lmdane 
Cypcrmé1hnne 
X Deltamé1hrinc 
Dîazinon 
x !?1métho,1Le 
X r.ndosulfan 
1 
Do~t (m. ,.) 1 
Rate (a. Î.) 
i 
Observations Ofoen•atwns Observauone;, 
Dom (m a) 
1. - ri:.r1Mi:Rt., (NURSERr - SEM[LLERO) 
1,5g/1001 
150 g/100 11 
150 g/100 LJ 
0,4 glplant 
(/seed!mg -/plan16n) 
50 11/100 1 } 
100-125 g; 100 1 
40 g/100 1 
40 g/100 l } 
30 g/100 l 
100 g/100 1 
1 g/planl (/seedling 
- /planton) 
25-50 g/rnd (lnesr-
/nido) 
150 g/100 1 
250-500 g1md 
(/nesr-/nido) 
200 g/100 1 
250 g/100 l 
200 g/ 100 l 
250 g/100 1 
0,4 g/plant (lseed-
lmg -!planton) 
500g/1001 
0,4 g;plant (/seed-
/ing--'planton) 
500 g,'[00 1 
0.4 g:plant t.seed-
/mg-:pJant6n) 
4 g/plant (,'seedlîng 
-;planton) 
3-4g/1001 J 
L,5 g/100 1 
30-50 g/100 l} 
60 g/100 1 
100-120 g, 100 1 
Jeunes colonie~ 
Larves-adulte, 
,;; 1'sol sac pépinière 
Lar~es 
Larves-adultes. 
Sac pépm1ère. 
lnténeur md prmc1pal. 
Pépmtèrc 
(100-500 ml/plant) 
Intérieur md 
Chernlk~ 
I
S/sol ~ac pépinière 
{adultes). 
Adultcb 
, (tra1temrnt le s01r). 
1 
Sisol sac pépm1ere ltr.J1-
tement adulte~) 
Yo11ng colon,-es 
Larvae-adult!>. 
Colomas J6venes. 
Lanc1s-.1dulto'i. 
On lhe soli m 1he nurserp S/:,uelo boisa sem1llero. 
bag 
Larvae 
larvae-adults. 
Nursery bag. 
In.s1de the mam ne~t. 
,l\,'ursery. 
(100-500 m/lseed/mg) 
fns1de the nest. 
lan•ae-adult.s. 
Caterp1/lar~. 
On the SOii m the nur-
wry bag (adufls) 
AdulH 
(treatment m rhe 
e~emng) 
On rhe SOI! in 1he mu-
sery bag (frea/men/ to 
control adulH) 
Larvus. 
Larvas-adultob 
Boba semilkro. 
Intenor nîdo prlnc1pal. 
Sem1llero. 
(100-500 ml/planl6n). 
lnterior 111do 
La1vas-adultm. 
Larvas. 
S/suelo boisa sem1llero 
(adulto:,) 
Adullos 
(tr<1tamiento por la 
tarde). 
S/suelo bol:,a sem11lero 
(lratamienlo conlra 
adultos). 
Adultes (trauemem le Adufls (rreatment in the ,\dullo~ (tratamîento por 
1 
S01r) e~emngJ 1a Larde) 
Sac p&plnlère ,ur 
adultei. 
Sac pepînîère s 'lan es et 
adultes. 
Lan-es-adulles. 
Larves-adulte~ 
(autre application 
3 ~em.:unes aprè~). 
Larves-adulte~ 
(I applîcat10n, effet 
ovic1de) 
Nursery bag on adulls. 
N11rsery bag on lan•ae 
and adufls. 
Larrae-adult.s 
lan:ae-adult.s 
(n~xt applicalwn 
3 weeks !ater) 
larvae-adults 
(1 apphcatwn, ovi-
c1de). 
Bolia sem1llero en adul-
tos. 
Bolsa semillero s/larvas y 
adultos. 
Larvas-adultos. 
Larvas-adultos 
{otras aplîc.aci6n 
al cabo de 3 semanas) 
Larvas-adultos 
( l aph1..ac16n, efecto 
OV!l!da). 
(1) X Produits ayant une me11leure eff1cac1té (More effective products - Productoi mas ef1caces). 
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Espèce.;, 
Specœs 
füpec1es 
Plesispa (~urte) 
HYMENOPTERJ\. 
Fourmis 
(Anrs-Horm1gas) 
MOLLUSCA 
Limaces-escargots 
(S/ugs-snmfs-
Babosas-cara.::o les) 
ORTHOPTERA 
Valanga 
HOMOPTERA 
4spidiotus 
Aphididae: 
- .4 negopieryx, 
- Cerataphis 
Aleurodicus 
HEMIPTERA 
Stephamt1s 
ISOPTERA 
Termite~ (Termes) 
Coptolermes 
ACARINA 
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Matière active Dose (m. a.) 
Active ingredient Rate (a. 1.) Observations Observations Observaciones 
Materîa activa Do'>.IS (m a) (3) 
Fémt1oth1on 50 g/LOO L } 
Fcnvalerate 2-3 g/100 1 
Larves-adull es. Larme-adults Lmdane 40-60/100 l Larvas-adultos. 
Mélh1dathion 80 g/100 1 
XI Monocrotophos 40-80 g/ 100 1 
X Permélhrînc 4 g/LOO L } 
Phospham1don 100 g/ JOO l Larves-adultes Larvae-adults. Larvas-adultos X Propoxur 40-60 g/100 l 
x Quinalphos 10-20 g/100 1 
x Lindane 150 g/100 1 Autour prépépiniè1e, Around the prenw~e1y, Alrededor del prcsemil-
pulvémal1on 00 pou- spray or po wder lero, por pulvenzdc1611 
cirage. o espolvoreo. 
X l'vktukkhyde 50 g/15 h.g Appâts de préférence le Bau 
"' 
out preferably Ccbos, pret'erememente 
appàt~/ha 'i01L 111 the ei•emng. por la carde 
(bai1/ha-
cebos/ha) 
Il - JEUNES CULTURES ('tOUl,/G CROPS - CUL TIYOS rôYENES) (2) 
x Deltamëthrine 
Dichlorvos 
Fénîtrothion 
Trichlorphon 
A!d1carbe 
X Diméthoatc 
X 1falath10n 
Mélh1dathion 
Diazmon 
x D1méthoate 
Malath1on 
X D1méthoatc 
x Malmhion 
Carbaryl 
X Endosulfan 
Phospham1don 
Trichlorfon 
x Diazmon 
x Lmdanc 
X Bmapacryl 
x Dicofol 
X Diméthoatc 
Malathîon 
x Soufre (m1cronisé) 
(Su{fur m1cromwi-
Azufre rnicromza-
do) 
5 g/ha 
750 g/ha \ 
750 g/ha J 
1 000 g!ha 
150/300 g/ha 
250-500 g/ha } 
500 g/ha 
200 g/ha 
200 g/ha 
Jeunes colomes. 
Larves-adultes 
Eviter 1mméd1atement 
llprè~ planlmg 
1 
1 
1 
IAu plantmg. 
' larves. 
200 e/ha} 
500 g/ha Larves-adulte,. 
300 g/ha 
500 g/ha 
l 000 g/ha 
700-1 000 g/ha 
500 g/lm 
800 g/ha 
Larves-adultes (2 applr-
cattons nécessam,~). 
OEufs-larve~ - adultes 
(effet ovmde). 
Lmves-adulte<;. 
Larves-adultes (évuer 
immédiatement après 
planlmg). 
Young colomes 
Larrae-adufls. 
To b, avo1ded imme-
dw1efy after planling 
On plaritmg 
Larvae. 
Lm vae-adulls. 
larrae-adulls (2 app/1-
cahons required). 
Eggs"!arvae-adu/15 
(ovicide effeci). 
Larvae-adulls. 
Larvae-adulls (lo be 
avo1ded 1mmediatefr 
after plan/mg). 
Colonm~ j6vcnes 
lanas-adultm. 
Evile~c aplicaciones m-
med1atameme despué~ 
de La s1embra dcfini-
11va 
En La sîembra delim-
t1va. 
Larvas. 
Larvus-adultos 
Larvas-adultos (se neé.e-
sJtan do~ aplicaciones). 
Huevos-larvas-adultos 
lefecto ov1c1da). 
Larvas-adultos 
Larvas-adultos (no debe 
ap]1carse mmediala-
mentc de~pucs de s1em-
bra defîmt1va). 
1 g/plant } (/tree- !palma) 
25-50 g/md 
(inest-lmdo) 
ISO g/100 1 
S/sol près palmier On lhe so1l near to S/suelo <;,,erca de la pal-
250-500 g/md 
(/nest-lmdo) 
500 glha 
700 g/ha 
300-500 glha } 
500 g/ha 
400-800 g/ha 
lhe /ree 
Début plantmg (500- At the star! of plan-
l 000 ml/plant). /mg (500--1 000 ml/ 
/ree). 
A l'mténeur md (en pou- fns1de the nest (m powder 
dre). form). 
Larves-adulte~ (une 2° j 
apphcat10n avec dirné-
thoate si rés1stance). I 
Larves-adultes. 
Larvae-adults (2nd appli-
cation wilh d1methoate 
1f imects are no/ kd-
led). 
larvae-adults. 
ma. 
Inicio siembra definitiva 
(500-1 000 ml/palma). 
Dentro del nido (en pol-
vo) • 
Larvas-adul1os {una 2da 
ap1Lcact6n con d1mctho-
ate en cuso de resis-
tenc1a). 
Larvas-adultos. 
(2) La dose, pour les pulvérisations \1qmdes, esl calculée sur la base d'une apphcat10n moyenne de 200 1/ha (The rate is calculated on the bas1s of an ave-
rage apphcatwn of 200 //ha, for trea/ment by spray - La dos1s se calcula en ba,e a llfle ap!1cac16n promedio de 200 !/ha para pulverizaciones liqmdas). 
(3) (*) = Selon préparation (Dependmg on commercial preparatwn - Seglln el preparado) 
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F.spttes 
Species 
Espec1es 
LEPJDOPTERA 
Hesperiidae 
Cephren~s 
Hidari 
Amathu~11dae 
Amathusra 
Limacod1dae 
Parasa lepida 
Dama trima 
IJarna (P/oneta) 
diducta 
Setora nitens 
Birthosea bisura 
PSYCHIDAE 
/WahaMma corhetti 
COLEOPTERA 
Adoretus 
Apogonia 
Exopholis 
Leucopholis 
Psilopholis 
Malit're acfü·e 
Actn'e mgredient 
Matena ac11va 
X Bau/lus 
thurmgien~1f 
X Carbaryl 
X Ba(l/lus 
lhunnf?1ens1f 
x Carbaryl 
X Carb<1ryl 
Baul/u~ 
1hurmg1ens1s 
X Carbaryl 
X Dcltamelhnne 
Fenvalerate 
Perméthrine 
x Triazophos 
x Bac1/lus 
thunng1em,1~ 
X Carbaryl 
X Perrnéthrme 
X Bacrl!us 
1hunngiensis 
X Carbaryl 
X Bac1!/us 
rhurmg1ens1s 
X Carbaryl 
X Deltame1hnne 
X Fenvalérate 
X Perméthrme 
X Cari:laryl 
X Cypermêthnne 
X Perméthrine 
X Carbaryl 
Tnchlorfon 
x .\ld1carbe 
x Sev1dan 
x Tnc:1lorfon 
Aldicarbe 
X Sevidan 
Tnchlorfon 
x Dmzmon 
x Lmdane 
x .\ld1c-arbe 
>' Lmdane 
x L1ndane 
Dynastes (Xylotrupes) xj Lmdanc 
1 
x Sev1dol 
Oryctes Y Carbofuran 
Dîazlnon 
Dost! (m. a.) 
Rate (a , ) Observations ObserYatwns Ob~ervaciones 
Dm1,(m a ) (3) 
500-1 000 gihaf")l3) 
800 giha 
500-1 000 g/ha l'') 
1 000 g,ha 
1 000-1 200 g/ha 
500-1 000 g/ha <•) 
800- L 000 g /ha 
5 g/ha 
10 g:'ha 
20 g/ha 
560 g/ha 
(200 g/ha UL V) Chemlb. Caterpdta,~ Lm~::is 
500-l 000 g/ha(*) 
t 000 g/hn 
20 g/hd 
500-1 000 g/ha !~) 
1 000 g/ha 
600-1 200 _g.'ha {*) 
1 000 g;ha 
5 g;ha 
15-20 ;,,'ha 
20 -g;ha 
1 000 g/ha 
15-20 g/ha 
20 g/ha 
L 200 _g/hc1 Jeunes lhcnili~s l'oung ca1erp1!/ars Lai vas j 6venes 
1 000 glhd (Evuer 1mmêdmtemenl (to be a101ded 11nmed1a- (no debe apl1carse înmc-
ap1es planllng). te/y ajier p!arlflng) dial amentc después de 
s1embra <lefin1t1va) 
l g/plant (/lree-
/palni.:t) 
Après planlmg rnntre I Alter plan/mg la contrai 
1 adu Ile, adulrs. 
Después de siembra dcf1-
nitiva conlra a<lultos 
A<lulto, (lraL por la 
tarde). 
l 000- L 500 g/ha Adultes (traitement soir) A duits (treatment m the 
1 000 g/ha 
g,:plant (/tree -
/palma) 
1 000- J 500 g; ha 
J 000 g/ha 
Adultes (pDs 1mmêc.h<1tc-
men1 aprè~ pltlnting) 
.\duites (jusle apré, plan-
t mg). 
Adul1es (trailcment 'iüir). 
Adultes /Lranemem soir. 
C\itcr unméd1atemen1 
apres plarnîng) 
4 g) 
Rg 
/p]arn (/lree- L,tnes, dans cercles, ~ol 
/palma) 
l gip]arn /, lree -
./palma) 
4g,plarn (,tree-
-,palmc1) 
Adulte, (Sal pépuuêre 
ju'ite avant plantmg) 
Lanc,-adultes (sac pép1-
mere _1mlc av,1nt plan-
ung). 
8 g,p]arn ( tree -},I Lanes (dam 
'ptllma) s, ~ol) 
- do - - d" -
cercle 
900 g: 100 l 
0.8 g/planl (, lree 
-/palma) 
0,3/4.5 g/planL 
(selon âge) 
(dependmg on age 
segUn la cdad) 
1 g/plant (/tree -
/palma) 
Scîuri: 1mpregnée dans 
aisselles. 
Dans ais,elles-palmes 
el'ening) 
Adu/ts frwt nghl a/ter 
plammg) 
4du!H (hm afrer plan-
tmg). 
4duli~ r1rea1menr m rhe 
nemngJ. 
Adu/1~ (treatment m 1/re 
evenmg, tu be a1·01-
ded ngh1 ajler plan-
fmg). 
Larvae, 111 the nnle on 
the ground. 
Adullos (no debe aph-
car,e 1nmed1atamcnte 
de,puês de siembra <le-
fmîliva). 
Adultos tinmcdialamenle 
despué, de ,1embra de-
r1rnl1va). 
Adulto, (Irat. por la tar-
de). 
A.dultm (trai. por ki tar-
de, no dcbe cf~ctuane 
mmediat<1menle despm.~ 
de ,1embra defmltl~a) 
Larvas, en cl Clrculo, 
en el ,uclo 
Ad11!1~ (mm,ery bag Jml A.dullos (boisa seimllero 
before pla11tm!!,/. mmedîtllamcnte ante, 
de s1ernbra dctïniuva). 
Lanae-ad11/f5 (nurserJ Lar,c1s adultm (bolrn se-
bug Jlfü hefore p!an-1 millcro inmediatamcnte 
1mg). <mtes de s1embra deli-
11111va). 
Larrac (m the c1rc!e on L<1rvc1s (en el lÎrculo 
the so,/). s/füelo). 
-do -
Pruduct-soaked sawdus1 
in lhe axils. 
ln the frond a.'<.ils 
-dc-
A serrin empapado 
axtlas. 
En axila, de hojas. 
,n 
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Espèces 
Specœs 
Espec1es 
Orycte.1· (~uite) 
Pleû~pa 
(Hrontispa 
parfois " some/lmes 
- a ~ece'i) 
Rhynchophoms 
MAYIMAL[A. 
Rats (Ra1as) 
Sunglicr 
(Wdd buars - Jabalies) 
Singes 
(Afonkeys - Monos) 
ORTHOPTERA 
Locusta 
(Ile de Kahmanmn) 
Sexava 
HOM OPTERA 
Aspidiotus 
i\ph1d1dae 
- Astegopteryx 
A le11rod1cu~ 
HEM[PTERA 
Slephanitfr 
Matière ad.ive 
Actrre ing1edien1 
Matena acnva 
Chrysanthémalc 
d'érhyle 
·,; Lindanc 
" Sevîdol 
Cypermét!mne 
Del!dmélhnne 
Dmzinon 
x: Dimé1.hoate 
x: Endosulfan 
fénllroth1on 
Fenvaleratc 
;-' Lmdane 
Méth1dalh10n 
x Monoc1olophos 
Pcrmélhnne 
Pho,phamidon 
x Propoxur 
.., Quînalpho, 
~ Diméthoate 
Mclhomyl 
Brochfacoum 
x Coumachlorc 
Coumafène 
x Coumaldralyl 
X Ald1carbe 
Ald1carbe 
Dose (m. a.) 
Rate (a. 1.) 
Oo,1s (m a.) 
2 ml p c./p1ège 
(lrap " ltrampa) 
900 g/!00 1 
0,8 g/planl (/1ree -
-/palma) 
15-20 g/ha 
5 g/ha 
120-200 g/ha 
300-400 g/ha 
400-600 g/ha 
200-400 g/lrn 
10-15 g/ha 
4 000 g/ha 
300 g/ha 
400 g/h,1 
20 g/ha 
500 g/ha 
500 g/ha 
100 g/ha 
80 g/100 1 
JOOg/1001 
0,07 g/ha 
0,5 g/ha 
0,3 g/ha 
0,4 g/ha 
2 mg/kg-animal 
2 mg/kg-animal 
} 
Observations 
Seau/piège. 
Sc1ure imprégnée dans 
a1sselle~-palme,. 
A 1~.~elles-palmes. 
} Larves-adultes ,/[li:o.he. 
Larves-adultes (apphca-
l1011 s/tlèche à repéter 
aprè, 3 semaines). 
Larves-adultes s/flè(:he. 
[11Ject10n maximale dans 
les lrous faits par l'm-
,cdc 
Piège imprégnauon de 
morceaux cocot1cH.Ou-
pcs 
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Observations 
Pml/lrap. 
Product-soaked .1m-1dust 
m 1he ax1fs 
ln the /rond ax!ls. 
Larvae-adults on lhe 
spear 
Lm ~ae"adu/ts (on 1he 
spear, 2nd apphcatwn 
3 weeks !u1e,) 
Observac10nc, 
Cubo/trampa. 
Aserrin empripmlo en 
axllas de hojas. 
Axdas de hojas 
Larvas-adultos s/flccha. 
Larvas-adulto~ (aplu.:a-
c1011 ~/flecha a repe-
t1r~e dc,pués de 3 se-
manas). 
Lurvae-adulls on the Larvas-adultos s/flecha. 
spear 
Afaxunum 1!1/ell/On 111 
the haies made by lhe 
imel'I. 
Trap producl soak!:'d 
p1eces of coconw. 
lnyecc1on mâx1ma en 
agu1eros hechos por d 
m,cuo. 
Tiampa Pedazos de 
cocolero cortados 
empapado,. 
y 
Appâls (1e11nes plant,). Bwl (young ~eedl111p). Ccbo, (pkmlones j6ve-
nes). 
Appàl (exemple 2 g p.c 
pflr tubercule manioc) 
Appâts (produit mi~ dans 
bananes pa1 exemple) 
Bwl (e 1; 2 g c p 
per cassara 1uber). 
Bwt (e . .>? pmduc/ m-
saled lfl/O ba11a1;as) 
Ccbos (cJemplo 2 g p.c./ 
tubérculo mandioca). 
Cebos (procluctos colo-
cados en banana, por 
e1emplo). 
Ill. - Pl.ANTATIONS ADULTES (ADULT PLANTATIONS- PLANTAClONES ADULTAS) (4) 
(en production - alreadv beanng - en producci6n) 
' 
Deltamélhtine 5 g/lm } X D1chlorvos 750 g/h.;_ L arve,-actulte~ Larvae-adufls La1vas-adultos 
Dmzmon 200 g/ha 
' 
L111dane 10-15 g/mbre Jeunes la1ves (sur sol Young lwvae (on /he Larvu~ JÜvenes ('i/suelo 
(/lree-/ palma) dans cercle 1,5 m 0) ground ,n (he c1rde, en c\rculo 1,5m 0) 
diam. J .5 m). 
' 
]Vlélhc1midopho~ 3 g/arbre ln1ect1011 l trOll mais ln1ec/1on uitu I ho!e, lnyecci6n en l aguJero 
(ll!ee-/palma) paa a~anl 7 ans bu/ no/ be,fore 7 yews ~1empre en arbok, ma-
of age yo1es de 7 aria,. 
>< Phospham1don 500 g;ha Larves-adultes Larvae-adufls Lat va~-adulto,. 
6 g/arbre Injection l trou, pas lnjecliun into I hole, [nyccc16n en 1 aguJero, 
(ltree-/palma) avunt 7 ans. but no/ bejore 7;ems ~1empre en a1 botes ma-
vores de 7 arios 
' 
Propoxur 10- l 5 g/ arbre Shol dans cercle contre On lhe gruund ,n the s;;uclo en circulas con-
(/lree-ipalma) Jeuneq lar~es c11'C!e to control young ua larva, JÔVenes 
{an,ae 
X D1méthoate 250-500 g/ha} 
' 
Malath10n 500 g/ha Larve~. Larvae Larva,. 
Méthidath10n 200 g/ha 
X D1mélhoate :00 g/ha} 
Malath1on 500 g/ha Larve~-adultes. Larme-adults. Larva.s"adultm. 
X D1mëthoate 400 glha 
' 
Endosulfan 500-1 000 g/ha Œu [s-larves-adu lte~. Eggs-!arvae-adulrs Hue~os-lat vas-adultos 
]Vlalath1011 500 g/ha} 
Larves-adultes. Larvae-adults Larvas-adulLos 
Carbaryl 1 000 g/ha 
" 
En<losullan 700/ 1 000 g/ha OE u fs-larve,"ad ultcs Eggs-larvae-adu/is. Hmvos-larvas-adultos 
Phospham1don 500 g/ha } 
T11chlorfon 800 glha 
Lanes-adulle~ Larvae-adults La1vas-adullos. 
(4) La dose. pour Les pu\vérisat10ns \Jquide,, est calculée sur la ba,c ct·une applicanon moyenne de 400 l/ha (The raie ,·s calculated 011 t~e ~as1s o.( m'. ave-
rage apphcatwn of 400 !!ha, for /reatment by spray - La dom se calcula en base a une aphcac16n promcd10 de 400 !/ha pma pulvensac1ones hqu1das). 
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Espèces Matière active 
Specres Aan•e mgred1ent 
Espec1es Matena activa 
i 1 
ISOPTERA 
Termite, s1st1pe X Dmzinon 
(/stem - termes ,; 
e,t1pe) X Lindane 
ACARINA 
Colomerus 
(s/no1x - !>lnut -
~/nuece~) 
LEPrDOPTERA 
Hesperitdae 
Hidari X Buc1//us 
thurmg1ens1s 
X Carbaryl 
X Monocrotophm 
Phospham1don 
:'.'J"otodont1dae 
Ambadra X 8acdh1!> 
thuringiemis 
X Carbaryl 
Trichlorfon 
Amathusndae 
Amathusia X Bacdl!is 
1hurinKiens1s 
X Carbaryl 
1 L1macodidae 
Birthamula X Carbaryl 
(début production) 
(At the beginnmg of 
productwn - en fa~e 
1mc1al de producc10n). 
Chalcocelis X Carbaryl 
Pho,pham1don 
Darna catenatus X Bacil/us 
1h11rmgiens1ç 
X Carbaryl 
1 
Darna trima X Bacillm 
thurmgien.!,Î5 
X Carbar;l 
Monocrotophm 
X Perméchrine 
/>arw,a Jepida Bac1l/us 
thurmg1ens1s 
X Carbaryl 
X Deltaméthrine 
Fen\alerate 
X Monocrotophos 
X Perrnélhrine 
x Tnarnphos 
Darna (Ploneta) x Bac11/us 
diducta th1mngie1ms 
(début producnon) X Carbaryl 
(At the begmnmg of X Perméthrine 
production - en fase 
1mc1al de producci6n) 
Setora nitens X Bad/lus 
(surtout début produc- thuringiensis 
tion) (Especwlly at the x Carbaryl 
beginnmg of produc-
lion - Prîncipalmente 
1 
! 
en la fase 1mc1al de la 
producc16n) 
X Deltaméthrine 
X Fenvalerdtc 
1 
Metham1dophos 
Monocrotophos 
X 
X 
Dose (m. 11.) 
Raie (a. 1) 
Dom (m. a.) (3) 
25-50 g/ntd ( 111es1-
lmdo) 
150 gl!OO I 
250-500 g:md l/ncs/-
1 mdo) 
600-1 200 g/ha {•)} 
1 000-1 200 g/ha 
5 g/arbrc (ilree-
/palma) 
500 g/ha 
600-1 200 g/ha {*) 
l 200 g/ha 
1 200 glha 
600"1 :wo g/h,l (*) 
1 200 s/ha 
900 g/ha 
1 000 g/ha 
3,5 g/arbre 
-, ~ "'" ,.} 
l 000 g/ha 
500-1 000 g/ha (*) 
1 000 g/ha 
7 ,5 g/arbre 
(/lree - /palm,1) 
1 
Obscrvalions 
Intérieur du md. 
PuJvén~almn snpc 
En poudre inténeur-nid. 
Tra1temenb peu JUS tif1es 
,. et pas sa(1<;fai'>ant 
Chenilles. 
Ah,orpuon racma1re 
1 Chemllc:, 
!nJ~cLion ~Il pe (1 ,, ou) 
Chenille:, 
lnJectîon ~L1pe (J u ou). 
Observatwns 
Jns1de the new. 
Spray on 'item 
Powder ms1de lhe nest. 
Treatme,w hardly JUC>/1-
fied and uma11sjactory. 
Cu1erp1/fars. 
Roof absorption 
Caterpillar.!, 
lnJec//on mto the s1em 
(1 hale). 
1 Caterp11/ars. 
1 
In1ec11on 111[0 1h, stem 
(! hole). 
ms • j 600- l 200 g/ha (*) I 
' Chenilles Cmerp1llar'i. 
1 200 g: ha 
5 g/ha 
10 g1 lrn 
5 g/arb1 c 
( 11ree -/palma) 
20 g/ha 
560 g/ha 
~00 g/ha UL \ 
500"1 000 g/ha <•) 
1 000 g/ha 
20 g/ ha 
600-l 2CXI g ha (") > 
1 200 g h, 
5,7 g/h.i 
20 g/h,1 
500-1 000 g/ hJ. 
500 g/ha 
5-6 g/arbre 
(/tree - /palma) 
7 ,5 g/arbrc 
(/tree - palma) 
>\b~orption r.icmmre 
Chenilb. 
1 
J\bwrptîon racmmre 
cot1er). 
lnJecLion stipe 
Root ahwrptw11 
Caterpli!ar5 
(co- Rool absorp11on (coco-
nu(}. l ln}wwn ,nlo the """· 
-229 
Obsenac1ones 
Intcr101 del 111do. 
Pulve1îz .>/e~upe. 
En polvo. en cl m1enor 
del mdo. 
TratarnienLo~ que no 
tîcncn su JU~l!hcac16n. 
y surten poco efecto 
Larvas. 
Abson:i6n radical 
Larvas 
lnyecc1ones en cst1pe 
(J agujero). 
Larvas 
(nyecn6n en esupe 
(1 aguJero) 
Larvas. 
Abso1c1on rad1c.c1l. 
Lanas. 
Absorci6n radical (coco-
tero). 
Inyecc16n en estipe. 
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Espèces 
Spec1es 
Especics 
Setora nitens (sw/e) 
Susica malayana 
Setothosea asigna 
Birthosea bisura 
Thw.ea Jutea 
Thw,ea mrmriloncha 
Tlwsea vetusta 
(debut product10n) 
(At the begmmng of 
productwn - en fuse 
m1c1al de producc16n) 
Lymantrndae 
Dw,ychira inclusa 
tdébut production) 
(At the begmmng oj 
productwn - en fa~c 
irncial de producc16n) 
Calliteara hor!ofieldi 
Psychidae 
Maha~ena 
corbett1 
Metisa plana 
Crematopsyche 
pendula 
Zygaenidae 
Zeuxippa catoxantha 
(Artona) 
Matière active 
Acüve mgredient 
:\1atena acl!va 
:x Permêtluînc 
Phmphamidon 
x Qmnalphos 
x T1 iazopho, 
x Dcltaméthrme 
x Qumalphos 
X Tnazophos 
X Bacillm 
thuringiem.is 
>: Dcltaméthrîne 
D1.:rotophos 
D1f1ubenzmon 
>< Femakrale 
Métham1dophos 
Monocrotophos 
X Perméthrine 
X Phosphamidon 
X Quinalphos 
Sev1dan 
X T1 iazophos 
x Carbaryl 
x Cype1 metht im 
x Pc11néthrme 
x Carbaryl 
X Bactllw, 
thuringœmm, 
x Carbaryl 
x Carbaryl 
x Bad/lus 
thuringiensis 
x Carbatyl 
x Baci/lus 
thuringiensis 
:>. Carbaryl 
:>. Delraméthrine 
x Pcnvalérate 
x Perméthnnc 
1 
Acephale 
Monocrotophos 
X 
T1iazopho, 
X Tnchlorfon 
Acéphate 
Monocrotophos 
X 
Tnazophos 
X Trichlorfon 
lx 
Acéphatc 
Monocrotophos 
X Tnazophos 
Tnchlorfon 
x Ac:éphate 
X Carba1yl 
Diazinon 
1 1 
D1crotophos 
i i 
Dose (m. a.) 
Rate (u i.) 
Dosi~ (m. a) (3) 
25 glha 
500 g/ha 
200 g/ha 
300-560 g/ha 
7,5 g/ha 
200 g/ha 
300-560 g/ha 
700-1 500 g/ha (*J 
5-7,5 g/ha 
500 g/ha 
75 g/lia 
20 g/ha 
6 g/arbre 
(llree - !palma) 
500 g/ha 
7 ,5 g/arbre 
(/tree - /palma) 
25 g/ha 
8 g/mbrc 
(/tree - /palma) 
250-300 g/ha 
1 000-[ 400 g;ha 
200-560 g/ha 
1 000 glha 
15-20 g/ha 
20 g/ha 
900 g/lia 
500-1 000 g/ha (•) 
1 000 !1/ha 
900 g/ha 
500-1 000 g/ha (*) 
l 000 g/ha 
600-L 200 g;ha (•) 
l 200 g/ha 
5 g;ha 
15 g/ha 
20 g/ha 
500-800 g/ ha 
500 g/ha 
5 g/arbre 
(/lree - /palma) 
300 g/ha} 
1 500 glha 
500-800 g/ha 
500 g/ha 
lO g/arbre 
(irree - /palma) 
300 g/ha l 
1 500 g/ha 
500-800 g/ha 
500 g/ha 
300 g/ha 
1 500 g/ha 
500-800 g/ha 
1 200 g/ha 
200 g/ha 
500 g/ha 
Observations 
Chemlks. 
lnject1on stipe 
Chernlles. 
lnJecllon ~t1pe 
Chenilles 
lnJecuon stipe 
Chenilles 
feunes chernlb (début 
fourreaux) 
Chenilles. 
Absorption racinaire (co-
colier) 
Chenilles. 
Jeunes chenilles (debul 
rourreau-..). 
IChernlb. ! Injection ~ltpe. 
1 Chcailles. 
Jeunes chernlles. 
Chenilles. 
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Observatwns 
Caterp1/lars 
ln;ec/1011 mto the stem. 
Cu/erpillars. 
ln;ecuon mto the stem. 
Caterpillars. 
ln;ectwn mlo the :;:lem 
ratf'rpillars 
Young calerpillars (at the 
begm11111g of bugworm 
stage). 
Caterpdlars 
Roor absorphon (coco-
muJ. 
Caterpil!urs 
Young ca/erp11lars (al the 
begmnmg of bagworm 
stage). 
Ca/erplllars. 
Injeclwn imo the s/em. 
Caterpillars. 
Young ca/erpi!lars 
Caterp,llurs. 
Üb'iervac1ones 
Larvas. 
Lnyecc16n en c~t1pe. 
La1vas 
lnyecc16n en esnpc. 
Lat ~a~ 
lnyeix16n en e~lipe. 
Larvas. 
Larvas jüvenes (empie-
zan a confeccionar 
e~luche). 
Larvas. 
Ab~orc16n radical ( coco-
Lero). 
Larvas. 
Larvas JÜ~ene'i (empie-
zan a confecc1onar 
estuche). 
Larvas 
lnyecciün en esL1pe. 
Larvas. 
Larvas JÜ~encs 
Larvas. 
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Espèce~ 
Spec1es 
Especies 
Zeuxippa catoxantha 
( Artona) (surfe) 
Cosmopcerygidae 
Batrachedra 
P}ral1dae 
Tirathaba 
COLEOPTERA 
Oryctes 
Rhynchophorus 
Brontispa 
Promecotheca 
Xyleborus 
MAMYIALIA 
Rats (Ratas) 
Ecureuils (Squirrels -
Ard11las) 
Singes (Monkeys -
Monos) 
Matière acthe 
Ac(1ve m>:redienl 
Maceria activa 
x Endosulfan 
X Fénitrothion 
Fenthîon 
x Malathton 
x Monocrotophos 
Phosphamîdon 
Pynmipho~-méthyl 
X Quinalpho~ 
x Triazophos 
Tnchlorfon 
D1azlnon 
x Sevidan 
X Endosulfan 
X Carbofuran 
x Lmdane 
Propoxur 
x Se\1dol 
x D1méthoate 
Méthomyl 
Cyperméthrine 
x Deltaméthrme 
Diazmon 
X D1méthoatc 
x Endosulfan 
Fémtrothion 
Fenvalërate 
x Lindane 
Méth1dath1on 
x Monocrotophos 
Phospharn1don 
x Propoxur 
Y Qumalphob 
x Lmdane 
D1chlorvo~ 
x .\fonocrotophm 
X Propoxur 
x Endomlfan 
x Lindane 
Brod1 tacoum 
X Coumachlore 
Coumafène 
x Coumatelralyl 
x Aldicarbe 
x Ald1carbe 
Dose (m. a.) 
Rate (a 1) 
D0~1s (m. a.) 
1 000 g/ha 
250/350 g/ha } 
500 g/ha 
500 g/ha 
JO g/arbre 
{lrree - /palma) 
5 g/arbrc 
(ltree - /palma) 
8 g/arbre 
Obscrvalions 
Œufs-chemlle~. 
Chenille5. 
lnJect10n stipe 
A.bsorpt1on racmaîre. 
lnJectmn stipe. 
(ltree - /palma) 
500 giha 
250 g/ha 
300 g;ha 
l 200 g/ha 
200 g/ha 
1 000 g/ha 
) ""'" 
1 000 g/ha 
0,6 g/arbre 
(ifree - :palma) 
Œufs-chenilles. 
A.hselles-palmeb 
Observatwns 
Eggs-carerp1/lars. 
Carerpillar~ 
ln1ectt0n mto rhe stem 
Root qhsorp/1011. 
!njeuwn mto the stem. 
Caterp1!/ars 
Eggs-ca/erpillars 
Frond ax1!s. 
-231 
Observaciones 
Huevos-!arva-;, 
Larva, 
lnyccc1on en esl1pe. 
Absorc1on radical. 
lnyecc16n en cstipe 
Larvas 
Huevos-!arvas. 
Axllab hojas 
900 g/ 100 1 1 Scmre imprégnée 
J J.1s~elles-palmN. 
dam Pruduct-soaked sawduw /\serrin cmpapado en 
1 500 g/100 l 
1,6 g/arbre 
(/lree - ;palma) 
80 g/100 J 
100 g/100 l 
15-20 g/ha 
5 g;ha 
[50-200 g/ha 
300-400 g/ha 
400-600 g/ha 
400 g/ha 
10-15 g/ha 
4 000 g/ha 
350 g/ha 
400 g/hJ. 
500 g1 ha 
500 g/ha 
1 000 g!ha 
5 000 g/h,l 
1 000-1 500 g /ha 
7 g/arbre 
(/lree - ;p..ilm.i) 
500 g/ha 
1 000 g/ha 
800 g/ha 
A15selle>-palmes. 
lnJection ma;,.1male dans 
trous msecLe~. 
Piège-1mprégna11on mor-
ceaux cocotter coupés 
} La,'<s-adnltcs , !11èch, 
Œufs-larvcs-adul!c~ ,./ 
tlêchc (l apphcatmn). 
l 
} 
Larves-adultes , /f1êchc. 
i <\duite, (poudrage). 
<\duite, 
lnJe<:tmn <;tipe (contre 
adultes). 
Adulte, 
·'\pplicat10n ba,c st1pc. 
o,o, g/h, l 0,5 g/ha 
0,3 g:ha 
0,4 giha 
2 mg: l,..g ammal 
2 mg, kg animal 
Appât<; 
in frund ax1ls. a-.:1las de hoias 
Frond ax,!s 
1Waxmmm m;ecffon mto 
ho/es made by msect5 
Traps: produc/-soaked 
p1eces of coconUI. 
Ax1las de hoias. 
l nyecc16n maxima en 
aguJeros de imeclos. 
Trampa-Pedazos de co-
cotc1 o corladm empa-
pado,. 
Larvae-adults 
spear 
on the Larvas-adultm en flecha. 
Eggs-/arvae-aduhs on the Huevo,-larvas-adulco, en 
spear (1 applicalwn) 11echa (] apltcaci6n) 
Lan•ae-adufts 
~peur. 
on lhe Larvas-adultos en f1echa 
Ad111/s {powder). 
Adu.//s. 
lnJecuon into the stem 
(lo wntrol adults) 
Adu.lts. 
·\dulcos (cspolvoreo). 
Adulto< 
lnyecc16n en esl1pc (con-
tra adultob) 
Adultos 
Apphcatwn al the ba~e Aplicac16n en base esl1pe. 
of the stem. 
Bau. Ccbm 
